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MI-NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL De real orden 10 digo f. V. E. para. eu conocimien-to 3 demás efectos. Dios guacde á. V. E. muchos





Excmo. Sr.: Según participa. á este Ministerio 01
Capitán general de la tercera. re.s-ión, falleció el
día 9 del corriente mee, eU Valencia., el Intendente
do división D. Nicoláll Fort y Roldán, que se ha-
llab.'lo eIl situ;lción de cuartd.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
o.ños. Madrid 11 de octubre de 1915.
ECHAGÜIt




'Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien
nombrar ayudanta de campo del (',tiloeral do La. pri·
mera. brignda de la. tercora división D. Luis Fernánd.?Z
Bernal, al capiti'Ul do Infantería. D. J086 Ramos Ló·
pez, actual ayudante de plaza an' Algeciras.
Do real orden lo digo tí. V. E. p:¡.ra. su conocimien-
to y efcet08 consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chO/! años. lf$id 11 de octubre de 1915.
ECHAGüll
Señor Qapitán general de la. segunda región.
Señor 1ntenoentor civil de Guerra. y Marina y qel ,
Protectorado en Marruecos.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. ElIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer 86 pongnn.á la. venta en el
DepóBito de la Guerra los A~ndices á los regla-
mentos t&ctico y de tiro con ametralladoras da
Inrante~ dando instrucciones para. el 1180 del IDa-
terial cColb, modelo 1914., al precio de 0,25 Y 0,75
peee~ respectivamente.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. que V. E. curo
só :á este Ministerio en 4 del actual, promovida.
por el médico provisional D. Antonio Martínez Gar-
da·Quintana, en súplica¡ de que le sea concedida
la cruz de primera claso del Mérito Militar cOU' dis-
tintivo bha.nco, por llevar más de dos años de efec-
tivos servicios prestado8 en el Cuerpo de Sanidad
Milit.1J', el Rey (q. D, g,) so ha. servido acceder á.
loo deseos del interesado, con sujeción tí. lo di.-
puesto en la roo.l orden circular de 15 de junio
de 189G (D. O. núm. 132).
Do real orden lo digo á V. E. pua. s'u oonocimien-
to y demás efectos. Dios ~uu.rdo á. V. E. muchOll
~i"¡08. Madrid 9 do octubre de l\H5.
ECH'AOÜK




Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capitán de Infantería.' D. Augusto Condo González,
perteneciente al batallón segunda. reserva do Mar
drid núm. 1, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cederle el paso á situación do reemplazo. con resi-
dencia en esta región, con arreglo á la.~ preecripcio-
lles de la. real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orocn lo digo á. V. E. para su conoCimien-
to J demás ~fectos. 'Dios guarde á V.,.E. muchos
años. Madrid 11 de octÍlbre de 1915.
ECHAGü&
Señor Capitán general de la primem región.
Sel'ior lntenoentor civil de Gl1eITa y 'M'arina. T (lel
Protectorado en l(arruecos. _
110 12 de octubre de 1916. D. O. aCim. 228
•
RFIrIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
oonoeder el ratiro ¡Bl'& esta Corte al coronel de
Infanterla, de la. zona. de reclutamiento de Huel-
va núm. 13, D. 8drafin Ripoll Abad, por cumplir
la. edad para obtenerlo el día 12 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del co~nte
mee 8E6 dado de baja. en el arma. á. qua pertenece.
De real orden lo digo á. V. E.. para. su conocimien-
to y finee consiguientes. Dios gua.rde á. V. E. muchOlJ
años. .Madrid 11 de octubre de 1915.
RAllÓN ECBA.Gü~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
~ MariDa..
Señores Capitanes generales de la. primera. y segunda.
regiones é Interventor civil de Guerra y Marina





Excmo. Sr.; Accediendo á. lo solicitado por el
capitán- del regimiento Caz'idores de los Castillejos,
18.0 de Caballería, D. Antonio Valencia. Somalo, al
cual ee le ha conoedido segundo premio por la. Me-
moria de tiro que presentó correspondiente nI cur-
so especial del año 1914 en la. cuarta. sección de la.
.Eecuela. Central de Tiro del Ejército, y con a.rreglo
á. las prescripciones de la. real orden de 24 de ~oe­
to próximo pasado (D. O. núm. 188), el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien conferirle una. comi-
sión extraordinaria. del servicio, por el término de
un mes, para Gra.na.da. y Sevilla, conobjcto de ,que
pueda visitar L'UI Fá.briC308 de cxploeivos y de pro-
yectiles existentes en dicht1B plaZ:LB, debiendo perci-
bir el interosado durante el referido período la in-
demnización reglamentaria y efectuar sus viajes por
ferrocarril y cuenta, del Estado, aplic6.ndose 108 gas-
toe que se orignen á. 108 capítulos y artículoe del
vigente presupuesto que se rela.cionan con comisio-
nes extraordinaril18 y tra.nsportcfl militares.
De real orden lo dIgo á, V. E. para ilu conooimien-
to 3 demú efectos. Dios guardo 6. V. E. muchoe
lLfios. Madrid 9 de octubre de 1915. '
ECHAoll&
Befiores Capitanes generales de la. segunda y cuarta
regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor




Excmo. Sr.: Aprobando lo ~puesto por V. E. á
eete Ministerio en 811 escrito de fecha 30 del mes
de septiembre último, con arreglo á lo establecido
en 108 &rtfculos42 y 46 del reglamento orgánico
de ese Alto Cuerpo de 12 de diciembre de 1904(d. 1;. núm. 245), el Rey (q. D. g.) ha. OOonido á
bien disponer pase destinado á ese Consejo Supre-
mo, como a.uxiliar de la FiscaJ1a. Y en ftoOante que
de BU claBe existe, el capitin del regimiento Dra-
gones de Santiago, 9." de Ca.b&J.lería, D. Juan Jor-
dán de Urnes y P,;¡,tiño, Marqués de Aymerich.
De rea.l orden lo digo á V. E. para 811 conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dioe guard~ á V. E. much~
años. Madrid 11 de octubre de 191ó. .
RAllÓN ECHAGüE
Sefior Presidente del Consejo~ Supremo de Guerra
,y MariIl&.
Señores Capitanes generales de la. primera y cuarta
regiones é InreI'Tentor civil de Guerra y Marina
Y del Protectorod.o en Marrueoo8.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por V. E.
en escrito de 23 del mes próXImo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que las clases del
arma. de ceoo.uerla. que se citan. en la. siguiente
relación, pasen destinados a.l grupo de fUilrza8 regu-
lares ind1genas de Melilla núm. 2, verificándose su
alta y lJa.ja. en la. próxima. revista de comisariQ,
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchoe
MOS. ·Madrid 11 de octubre de 1915.
'" ECRo\GüE
Sefior General en Jefe del Ejército de .Espe.ñaen
Africa..
Señores <hpitanes gen<?ral<>s ite la. primera. y quinta
regiones, Comanaante general de Melilla. é [nter-
ventor' civil de Guerra y Marina y del ProtC!c-
tarado en Marruecos.
R.elación qlU se cita
Brigadas
Juan Sánch~z Blanco, del regimiento Caza.dor~s de
Alcántara, 14, en plaZ.1. de suboficial en comi-
sión, con arreglo i la. real orden circula!' di)
26 de mayo último (C. L. núm. 96).
Luis Dehesa Baito, del n.'g'Ími<'nto Cazadores de los
Cl18tillejos, 18.
Gregario Félix Martín, del regimiento Cazadores de
lIaría. Oristina, 27.
SargentOl
Ramón Roe Martínaz, del regimi.:mtl) O..lza.doras de
Taxdir, 29.
~poldo Nieto Martín, <.1 el mismo.
Cabo.
Maroolino Fernández B~n, <.Iel regimiento Cazadoree
de Alcántara, 14.
Manuel Homobono Ruiz, del regimiento Cazadores
de Taxdir, 29.




Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
Blt. 3.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) y reo.! orden de 26 de mayo último (D. O. nú-
mero 116), el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el aBoenso á la. categoría. de brigada., por estar
aptos para él. á;, 108 sargentos de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
c~ Pedro &rjillo Luoena ., termiDa con D. Satur-
runo Rueda Ferná.ndez, asignándole. en su nuevo
e~pleo la antigüeda.d del día l." .e septiembre pr6- .
Dmo pasado.
De reaJ orden lo digo á V. E. para. su oonocimien-
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Sellar a..pité.n general de la tercera. regi6n.
'Sellor Intenoentor civil de 'OnelT& y, !Ia.rlna '1. del
Protectorado en Marruecos.
Exomo. Sr.: Examinado el presupueM de refara.-
ción de las tres fachadas exteriores del cuarte del
hospital de la. plaza de Cartagena, que V. E. remitió
á. este Minísoorio con su escrito fecha 21 de sep-
t~embre próximo pallado, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien a.probarlo y disponer que su importe de
15.390 pesetas, lIC8. cargo á loe Servicios de Inge-
nieros.
De real orden lo digo á. V. E. para. su, conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde A V.E. .muchOll
aJiOll.Madrid .9 de ootubre de 1915. ( I
ECHAol1&
'Rftild6" qu 11 elttJ
D. Lorenzo Varela de la. Cerda, de la. Comandancia
de Melilla.
,. FrancÍBco Español .y Villa-.nte, del segundo re-
gimiento montado. .
,. Manuel Cresno y Coto, de la. Comandancia de
Gran Canaria.
,. J orgo Cabanyes Yo Mata, del regimiento mixto
de Ceuta.
. ,. Emilio Pérez y Gómez, de reemplazo en la. pri-
mera región.
,. Rafael ![éndez y Lejarcegui, de supcrnnmera.no 'en
la sexta región.
,. Arturo, Díaz y Clemente, de la. Comandancia de
Ceuta.
,. Enrique Nevot y 8anz, de reemplazo en la ter-
cera región.
,. Salva.d.or Clavijo Bethencourt, de la. Comandancia.
de Tenerife.
,. :\Iariano Sirera y Verdeguer, del primer regimien-
to de 'mont;¡.ña.
,. :Miguel Rubio y Lasheras, del segundo regimiento
de montaña.
,. Juan :Miró y Camacho, de la Comandancia de
Cádiz. .
,. Federico Gil y Gardyne, de la. Comandancia de
Ca.rtagena.
Madrid 9 de octubre de 1915,"';"'Echagüe.
to Y 'demú efectos. Dios goa:rde ~. V. IL muohOll
~os. Madrid 9 de octubre de 1915.
ECHAOÜE
Señores .capitanes generales de la. primera., segun-
da., tercera, quinta. y séptima. tegiones y de Ball'&-
res, General en Jefe del Ejército de España en
Africa y Comandantes generales de Ceuta. y !le-
lill.a..
Señor Interventor civil de querra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relacl6n que se cita
Pedro Berjillo Lucena, de la. Comandancia. de Ceuía.
Ramón Rosella Roscll, del 8.0 regimiento montado.
Andrés González Hernándcz, del regimiento mixto de
Ceut.:t.
José García Laparra, del 8.° regimiento montado.
Juan Soria ~avarro, del mismo. +
Ra.facl Lladro Tur, del mismo.
':Manuel Díaz Alonso, de la Comandancia de Ceuía.
lIlelchor Ro~é Simó, de la. Comandancia de Mallorca..
Antonio ~rcía Gamu, éte la misma.
Enrique Cabello Cáceres, del tercer Depósito de re-
serva. I
D. Antoniu Compañy Isérn, de la. Comandancia de
Ceuta.
¡Rafael Ordín Abad, del 13.0 regimiento montado.
Gregorio Mena Gómez, del primer regimiento montado.
Manuel Muñoz Aquino, del regimiento de montafta.
de Melilla. .
Alfonso Font Toha, del 7.0 regimiento montado.
Francisco Cea Lafuente, de la Comandancia de Pam-
~ona. I
JOIIé Martínez Campos, del 7.0 regimiento montado.
Pedro Goñalóns Seguí, de la. Comandancia de 'Me-
'norea...
Juliá.n Calvo Jiménez, del primer regimiento montado.
Angel Sarmiento García, del 12.0 regimiento montado.
FrancÍBco Tapia Liria, del mismo.
JOO!lu(n AranaS. Muñoz, del regimiento mixto de Ceuta.
Go<1ofredo de la. Cruz Moreno, de la. Comandancia.
de Melilla. '
Angel Jiménez Rodríguez, del 12.0 regimiento mono
. tado. . ,
Juan Delp.do Perea, del 10.0 ídem íd.
'Mariano 13ravo Martínez, del 7.0 ídem íd.
Viotorio de Qm-oía Ramírez, del 12.0 ídem íd.
D. Saturnino Rueda. Femé.ndez, del 18.0 DePÓlitO de
reserva.





SUELDOS, HABERmS Y GRATIJ'IOAOIONlDS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha. eervido
'conceder la. gratificación de 600 ~etas o.nuales,
por cumplir los diez años de efectiVidad en sus em-
pleos en el presente mes, á. los ca.pitanes de Artille-
ría. comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Lorenzo Vare~ do la Cerda y termi-
na con D. Foderico Gil y Gardyne, cuyo devengo
percibir{Ul desde 1.0 de noviembre próximo, con arre-
glo á. la real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á. V. E. para. su cnnocimien-
• to Y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Sepores Capitanes generales de la. primera, segun-
da,. tercera., cuarta, y sexta regiones y Ca.na.riaB,
General en Jefe del Ej~rcito de España. en Afri·
ca y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
8efior Interventor civil de Guerra. Yo M:arina. y del
Protectorado en Marrn6Cos.
© Ministerio de Defensa
---
Excmo. Sr.; Examinado el presupuesto para la. ins-
talación de una cocina. sistema «!Iexw, tipo D en
el cuartel de Caballería. de la plaza. do Villanueva.
y Geltrú, que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 17 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. ~.) ha. tienido á bien a.probarlo y disponer
qUle su Importe de 3.920 pesetas, sea cargo á Ser-
vicios de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde A V. E. muchOll
lJ,Ílos.Madrid 9 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Sefl:or ChpitÁll general de la. cuarta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en "Marruecos.
Exomo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. "
este Ministerio en 21 del mes próximo ¡msado, re-
lativo á la adquisición de materiales para. 1& Ca-
112 12 de octubre de 1916 D. O. núm. 228
\
DIBoD.da.ocia de Ingenieroe d~ Jaca, el Rey (q. D. g.) ha
t.enido á bien autoriUU" á la. mi.8me. para. que pueda.
adquirir por gesti6n directa, durante un año 1 tres
meses más, los expresados materiales, cuyo unpor-
te no llega. á. 25.000 pcaetas, Y se encuentra. por
esta raz6n en el caso 1.0 del arto 56 de la leY' de
administraci6n y contabilidad de la Hacienda. pú-
blica de 1.0 de julio de 1911. .
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
añ06. Madrid 9 de octubre 00 1915.
ECHAGüE
Señor Oa.pitá.n general de la. quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra.'~ Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el cambio de empla.zamiento del solar des-
tInado para. tejar Y otras dcpendencias de la Ca-
'IIllaDdancia de Ingenier08 de lIelilJa" que el Coman-
dante gener~ de la misma propone en su ellcrito fe-
cha, 19 del mes próximo pasado, cuyo proyecto fuó
p,probado por real orden de 24 de enero de 1908
(D. O. núm. 20).' . ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añ06. Madrid 9 <lb octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor GenemI en Jefe del Ejército de España en
Africa.. ,
Señor Comandante general de MelilLa.
toy demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. lladrid 9 de octubre de 1915.
ECHAGÜEl
8eiiOJ" Capitán general de 0a.Da.riaa.
Sefior· Interventor civil de Guerra. y Marina y ,del
Protectorado en Marruec08.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pal'ládo, re-
lativo á la necesidad de subastar la. adquisición de
los materiales de madera. neccsarios para. las obras
, á ~o de la Comandancia de Ingenier08 de Ma.-
dri~ el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer
que la. subasta que con el indicado objeto se cele-
bre tenga carácter local.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. ·V. E. much08'
años. Madrid 9 de octubre de 1915.
ECH:AGÜll:
Señor OB.pitá.n ~neral de la. primera región.






Excmo. Sr.: Examinado el proyecto dc p:lbel1ón
para. suboficia.lclI, a.ljibc y expla.nación de terrenos
cn cl cuarl.cl elel Laza.reto de la. :plaza. de.Las Pal-
mas, que V. E. cursó á a8te Ministerio con 8U es-
crito de :n de :Jgosto último, el Rey (e¡. D. g.) ha
t.cnido á bicn ;aprobarlo con la. modifiC',uci6n 'le };1
tapa del a.ljibe, que so substituirá. por un broca.l
con mp." y las escuadrías dc las vigll.~ y c8pc8or de
la losl1 de la. cubicrta. del mismo que sc a.umcntarrm
lo .precillo para. CJuc resistan una. sobreca.rga. dc 1...,00
kilOgramos por metro cuadrado, en vez de los 1.100
p.'1m quo estilll ca.lcula.aas. Es a.sirnismo la vóluntad
de S. ~r. que 1M 37.780 :{>I'sctas importe dcl presu-
puesto, sean ~o á SerVIdos do Ingenieros, dech-
,rando la. obra Incluida. en el grupo b de la real
orden Circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92), con cuatro meses de duración.
De reaJ. or~n lo digo " V. E. para. su conocimicn-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fle ha. acrvido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
CIlte '1Ilinisterio Jm 16 dl'l mes próximo pa8a.do, des-
em;pei\o.da.s en Jos mesC8 de febrero,. m:1rzo, junio,
julio y :lgosto últimos por el perllonal comprendido
en la. rclación que á coutinun,ción Be inscrta, que
comienza con D. E'dwlr<10 Rojas Sicrra. y concluye
con' D. Euscbio Alnrt.fn Romo, declarándoln.se indem-
nizablcs con los óCllcficios quc señalan lo!! BoI'tfcu-
1011 del reglamento (¡ue en la. mis'm;1 se expr~n..
Do real orden lo di¡.:o·1.1 IV. 'E. para. su conOCImien-
to y fines consiguientes. mOll gU~I.r(le á V. E. mu-
chos ~1011. Madrill.5 de octubre <.le 191ú.
EClIAOüJt
Seflor Capitán genera.l de la tercera. regi6n.
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MES DE ABRIL DE 1913
Sanidad Militar••••••• M~~ico 2.° •• ~D. ~~'1n~~~.~~~..~~~!IOY 11 Valladolid . . . \ Reconocer! un primer te-( abril • 1913 abril • 1913' ,Vltígudlno (Salamanca, .•• niente de Caballerta ••. 30 30
1 !lES DE MAYO DE '." I
" 11
o
Sanidad Militar••..•• _ M~dico 2.- .. D. Adalberto Rodrtcu~z Fer-~10 J 11 Valladolid • . . IReconocer ! un primer te,! mayo. 19 13
nández.......... 0 ••••• VltJgudmo••••••: • • • • • • . • nirnte de Caballerla ••. 1 5 mayo. 1913
ldem •••••.••••.••••• • El mismo.................... 10 Y 11 ~dem .... Brahojos ................ -Reconocer un soldado... 22 idem. 1913 26 ídem. 1913
• MES DE OCTUBRE DE '9'4
Sanidad Militar••.•••• M~d. proviso D. Carlos Jim~ez de Valverdú. 10Y 11 ~alladolid Formillos de Fermoselle .. Reconocer! un soldado.•• 19 ocbre. 1914 23 ocbre 19'4
MES DE ENERO DE 1915
Ftbrica de Trubia.•••• M~dico 1.° •. D. Miguel Parrilla Baamonde .• 10 1 11 Irrubia .. Pravia •• 11 •••••••••••••• Reconocimiento reclutas. 10 enero. '9'5 101 enero. '915
.
MES DEJUNlO DE '915
Intendencia militar ••• Oficial 2.0. • D. Manuel Frroúdez MartloeJ. ,oy IJ Gijón •• Oviedo••.••••••..•••••• Retirar cantidades de Ha-
cienda .•••••••.••.••.• 27 junio. 1915 29 junio. 1915
MES DE JULIO DE 1915
Ideal l ................ Otro •.••••• D. Manuel Fero4nd~ lIartrnez. 10Y l' Gij6n .... Oviedo••••••••••••••••. '. Cobro de libramientos.••• 6 julio •• 1915 8 julio .• 191~
Idem ••••••••••••••• • El mismo.••.••••••••••.•.• 10 1 11 Idem .••• Idem•.•••••••••.•••••••• Retirar cantidades de Ha
cienda para pagos de
expropiaciones •....••. 28 idem. 19'5 JO idem. 19'5
Inr.· Iubel 11. •• •••.. M~ico 1.0 •• D. Felipe Rodrtguez Muttn~.. 10Y 11 Valladolid Idem •.•••••.•••..••••••. Vocal ante la Comlsiól1
mixta •..••••..•••.. 8 idem • 19 15 2~ idem '9n 1
Re¡. Toledo, 35 ..•••. 2.0 teDiente.. • Andr~s Bortet LcSpez. •••••• ,oy 11 Zamora •. Madrid .•.••••.•••••••••• Asi~tir al curso de explo-
SIVOS o •••••••••••••••• 16 idem. 19'5 2~ idem 191!
IDteDda militar••••••• Mayor .••••. • Culos Alooso llera •••••••. ~ón .... ." }Oesempei'lar la jefatural 7 idem. 1915 10 idem. 191~10Y 11 OVledO y GIJón. • • . • • • . . • administrativa. . • •• • • • • 20 idem. 1915 3' idem,. 19' ~ 1
MES DE AGOSTO DE 1915 ~' ITon> , V.II.dolld, dO"d~R'';'''''' ."..d.l. pro,l/E. M. eral. del Ejército. Gral. brigada'. D. Riurdo Burcuete lana. •.•• 10 Yl' agosto '915 I~ agosto 1915 1mora •. I Rodrigo y B~jar. .•••.• vincia de 8U man o.... 2
E. 11. del Ej~rdto •••. Comandante. • Jos~ Maria Baigorri Aguado. 10y 11 'd.m .... ld.m....... ,....... ,.. ,. ~<om..."., G.n"",]
mo jefe de E. M.. • . . . . . 2 idem. 1915 13 idem. 1915 1
lDr.a Comisión activa •. CapiUn •.••. • Angel Garcla Pelaro .•.••.. 10 Y 11 ldem .... ldem.................... dem id. como ayudant
de campo •••• o........ 2 idem. '9'5 ,~ idem. 1915 1
Inr.a Prlnclpe, 3 .•.••• l." teniente. • Juan Toribio de DioSo •.•..• 24 ~íj6n ••. Oviedo..... ••.••..•••.• obrar la cODsignaci6n. . 30 idem 19 15 31 idem. 1915
Idem. "" •.••••.••. Capitú .•••. • C~sar David Sal de BelláD •. 10y l' !oviedo... Madrid.................. urso de capitanes en la
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21 idtm '119151 .Iid~m '1 191517 !dcm. 1915 19 ~dem. 1915'










of.- Isabel 11,32 ••••• M~dico ..o •• D. Felipe Rodrigues Martlnt'S..
Zona de León, 44 .•••. I.er teniente.• Eulogio Prada SAochez
Idem Valladolid, .5 .. T. \.'OrooeJ... "Antodo Feliú ArloD••••• o •
Idem o •••••••••••••
Jdem Zamora, .6 .•.••
Idem ..••.•..••.•.•
ldem Salamanca, 47 ••.
Idem 'IT. coroneL.
Idem Gijón, .9' Capitán....
Academia de Cab.- •. M~dico 1.° ••
Idem .....•..........
10 Y 11 ~al1adOlidIOViedO" ••••••••••••••.• '/kocal ante la comisiónll I I I I I
. mixtll 24 Rgoslo 1915 29 agosto 1915
2. o Astorga onducir caudales 2 idem. 1915 3 ídem o 1915
10Y 11 Medi.na
del Cam-
po •.•• Zamora • I~ocaldeunCOnscjoguerra
• Valeriana P~r~Muiloz..... 2. IV&Jladolid Medína del Campo.. ••• • onducir caudale~••...•.
• Emi!io Fem'ndez Padio 10 Y 11 Toro o ••• Zamora 1Vocal d~un C{lnse;ogucrr~
• BenIto Conde Enrique.. • • . • :l. ~dem .••. Idem •..•••...•.••.••.•.. CondUCIr caudales.. . . . .
• Estéban P~rez del Brlo.... 2. aman-
a.. . .. Ciudad Rodrigo •••••••••. Idem ••..•.•.•. • .••. •.
" CayehnoEnliqut.VUJanueva 10 J 11 Idem •.•• Z3mora ~sis\.ir AII~ Con~ejogllerra
• Lucas Sánches Rodriguez ... 10 J 11 ijón •..• Oviedo•••...•• o ••••••••• Cobro de hbramlentos •.•.
• Antonio Guzmin Ruíl. • • • •• 10 Y 11 Valladolid Quirós (Oviedo) •••.. ;... econocer al soldado In-
o útil Manuel Fernández
Garela ..••..•...•.•.. "124 idem. 1915 27 idem .11915
Idem 1M~d. mayor. 1• Juan del Rio Balaguer 110 y 1I\I[dem IZamora. . .. .. .. ¡/vocal ante la Comision, .d
. I l. mixta .•..••••• · •• •·•· 29 idem. 19 15 31 I em I1915
. Acompai\ar Alos alumnos. .
ColegIO de Santiago .•. Capitá:n..... "Germán Domfnguez Sánches 10 y 11 dem ... ,\Cang8!l de Morrazo (Ponte-~ que fueron á tomar losl 25 ldem. 1915 31 Idem. 1915
o J vedra) ••.••.•.•.••••••) bai\os de mar •.•.• ·••• \
C... Albuer., 16.0 Cab.- Coronel.... • Tristán Cabeus Moriiiigo. o. 10 J 11 amao- . 1
a Zamora ••.•..••••• · ••. ··· Vocal de IlnConse)ogllerr~
Idem ..•••.••••.••... Comandante • Jos~ 0la1la Fernndo•••••.• 10 Y 11 dem•••. Medina del Campo ...•.••• ()estacadoo; en dicha plaza
Idem.... •. .••. • . • •. Capitán.... "~aDuel Góm~&Martines••. 10 Y I1 dem •.•• Idem•.••••.•••• •·•••··•· fdem. '" ••...•..•.•.•..
Idem •••••.•• ,.. . • . . l.~r teniente. "CelsoGolmayodelaTorrieote 10 y 11 fdem Idem.... .. •••.•.•••••.• Id~m.• ,. o : ••••••••••
Idem .. ~ Otro....... • Aurelio Dfez Centeno 10 Y 11 [dem Idem oo [ñem o • ..
Idem ••. . •• . •.••.•.. Otro 2.°.. . .. ) AntOl¡io Santos Gallego 10 Y I1 [dem... Idem ·••·•• ·I[de1l1. •••...... ..: •...
6.0 reg. montado Art.'. r. coronel... "Federico Baeza Ledesma ••• 10 Y 11 a1ladolid Tudela de Navarra ••.•••• Asistir al curso de tiro de
_ campañ:t en la EscuelR
Central deTiro 13 idem. 1915 31 idem. 19151119
[dem o • '3 idem. 1915 3' idem. 19151 19
En comisión del servicio
en la Pirotecnia militar. 28 idem. 19 15 31 idem. 19n
Proceder á la entrega del
a . • las nuevos locales del .
Como In¡s. VaUadohd.IT. coronel. •• 1) Adolfo del Valle 1 P&eI ••• 110 y 111~dem •••. IMedIDa del Campo •••.•.••¡cuartel dd cHarqués dc 30hdem .119 151 3didem·11915
la Ensenadu ....••••..
Id id C· d d R d' IC '.~·o I . \Ciudad-/ SDirigir 1115 obras del cuar-¡
•• IU 11 o ngo. apILan ••••• FehpeRodrfguezLópez lloYll¡ Rodrlgo.(Zamora ¡ telde[nfanterfa l 3lídem.llglsl ,lidem.119 15
~ jElegir lugaradecuado para¡la coostrucción deunlo·El mismo ..•••••••••••••••••1 l. Idem •••• Salamanca ••.•••••••••.•. caIParaalma~namiento\J71~dem ,\19151 ISlidem.1 J9 15en los cuarteles del ma·terial de explosivos •.••
Idem·················II.er~eniente1" AI~onsoMartlo~ Olalla····IIOYlllkdem. ··llde~•••••••••••••.••••••


















































1915 5 idem, 1915
/915 4 idem. 1915
19 15 IJ idem. 19 1
1915 19 idem. 191!
1915 21 idem .1191~
/915 31 Idem. 19'5
1915 2 idem, 191~
1915 5 idem , 1915
19 15 10 idem. '915
'915 13 idem, 1915
1915 17 idem. 191~
1915 20 idem, 1915.
1915 24 idem. '915
1915 27 idem • 1915
'9151 311idem .11915'
12lidem. 1915 14 idelD .1191~
24lidem, 1915 27 idem '11915
JO idem. 1915 ]' idem, 191~
31 idem ,3 idem.
11 idem.
11 ~
Vocal Comisión mixta., ••
Reconocer al soldado ltlfi
guel Fernández Gareta ,






Médico '.0"1 ) Benigno Fem4.0des Corre-
dor y Chicote .•..••••••. 10 J II dem ••.• Zamora •••.• , •••••••••••
Méd. provis , > Vicente Andr& Bueno•• , •• 110 y 111~dem•••. IQuiróS (Oviedo) •••• , ' •••.
M~d, mayor. I > Eulogio del Valle Serrano .. ll01"llldem ISalalDanca , ..
OUrpol






Jurfdlco MiUtar, •.••• 'IT. auditor 3.810. Ios~ Bermejo SaJU•••••••• 'lIOJ "1lvalladolidlZamor8 ••.••.•.••••. , ..•




"" ISIl!d ! o~II,====;-=========:c:=1I IeIl que principia en qDe &erlllJu
lSolO ~~~ i i ele.. 4ucle luyo lncar Camlalón conferida ff
~ I;~ re-ldell4rte la 001D1II16n Die Mee AAo Die .,. AAo
. ..-
Com,- Ing!. ~iudad RO.¡M,O obras mio; .--.-'IIC·-i-U-d--adl-----------IID·-e-s-empeñar su cometidol --- -- - - - --,
dri"o 1't D. Jos~ GonzáJez Alegre.,..... 16 R d' Zamora., •. "............ en las obras del cuartel 3 agosto 1<¡15 7 agostol191~
.. .•.•••• ••.••• lares. . . • o ngo. de InCanterla . , •.••• , ••
Inte.ndencia militar.. Oficial 2,°.,. > Francisco Antolln Guti&ra 10 J I1 ~dem •• " Salamanca, •. ' ••••••••. , 'I~ohro de libramientos... '11
Idem.••..•.•. , •••••• Otro....... > Manuel Fern40des Martloes. 10 1 11 ijón •••• Oviedo .•••••••••••••••• Idcm •••••..••...••.••••
Idem••••.• , ' ••...••• Otro....... > Raimundo Garda Jim61~•. 10 J II alladolid Medioa del Campo •• ,.... onfeccionar un rancho •.
ldem.••••••••.••••. Mayor •••• ,. t F~lix F'ernúdes SiiDJ.••••• 10 1 11 laman- . {pasoar la re.vista trimestrall .
ca ••.•• ~Jar .A........... al.malenal de acuartela· I,lidem.
, miento.• , .• , •..... , ••
lHacer entrega y presen.¡Idem 10ft · 1 o I C"I' Ló I I~' . ciar el embarque de ma· I'd.••• ,., ••••• ,... Cla l. ••• • In o unco ~I 10 J II nedo ,. San Juan de NIeva., ••• ,., terial de Artil1erlll con 19 1 em.destino á varios puertos
IDtervención militar •• ICom.o G.a I.al> Manuel P~res GoJues .• " '1.0 J III alladolid Medina d~1 Campo •.•• , •• ' Intervenir en la entreg~
• - del cuartel .Marqu~s de
la Ensenada>. , •...•.• '130 idem .
Idem•. , , .• IOtro . , ••••• 1 , AüllDo Mun1a Noval 110 J 111 iedo., Gijón ••• " " ,., Pasar la revista Comisari 2 ~dem .
I I~ :~:::• In . I !Iniervenlr todos los servi- 13 ~dem ,El mismo., •• , •• , •• , ••. , ••••• 110 J lllJU'Vledo •• Idem ••.•.• ,' ••••• ,.. •• cios militares de la pIna 17 ~dem .I 20 Idem ,24 idem ,27 idem •
lHacer entrega de los co~, metidos de Comisario dEl mismo; Iro J III~dem , .. IIdem • • . .. .. . .. .. • . .. .. r~vistasd~ i!1terv.e~ción Jllidem.de 10sservIClos mUltareSíde la plaza •.••. , ., •. , \
Idem IC o G a liD E' J' C>~,_ 1 ~Salaman-" R' IPasar la revista de Comi-! "d I I l'd I
................ om.. 2.• nnque Imeno I 10JII CUidad odngo / sariodelmesdelafechl 11 em. 19 15 21 em .• 1911
Id ca•••.•,.(
em, , , , , , •••.• , , • , , ~ El mismo ,lO J I1I dem •• , Idem ••.•••••.•• , •••• , .•• llnt~J:'veni~pago.s~el dep6-
Sito de SUm1D1stros de
Intendencia ...•• , •• , .IIJllidem '119151Jllidem ./19'5
Fiscal de un Consejo guerra 2 Idem. 191i 4 idem. '915
Asistir ~ una sesión de la
comisión mixta de recIlI'
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li1Kcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
aprobar l.aa comisiones de que V. E. di6 cuenta. á
este Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado,
desempeñadas en loe meaes de julio y agosto úl-
tim08 por el person.",l comprendido en la. relación
que á continuadón se inserta, que comienza. con
D. Miguel G6mez Rumen y concluye con D. Juan
Mora Soto, declarándolas indcmnizables con 108 be-
,nefici08 que '8eñalan los artículos del reglamento
que en 'la. misma. se expresa.n. .
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo' V. E. para. In conoCimien-
to y 'fines consiguientes1 Dlpe guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 9 00 octubre de 1915.
ECHAcüK
Señor Capitán general de Ca.n.a.ria.s.
Señor Inten-f'ntor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.




"BCIIA r p,. a
-:n que prlnolPla' 8Il que term.lDa
¡; ,
:
Dial 11.. rAtio IDlal lIes -, Mio i fj
.
--.-_.-.--.--
.1 . "'~ .."13liulio .. 1915 31 julio .•
13 idelXl • 19 15 18 idem . 19' 6
19 agosto 1915 23 agosto 191 5 ...tO
19 idem. 19 15 23 idem' • 191 5 t
26 idem. 1915 31 idem. 191 6 8
26 idem. 1915 27 idem. 191 2 ~r22lidem. 1915 30 idem. 191 9
i'
211idem .119151 3t1idem 1191~III";
...
Ot
Ilidem .1 19151 29 idem. 191JI 29 •
27 idem. 1915128 idem. 191 2
27 idem. 1915 28 idem. 191 2
27 idem. 1915 28 idem 191 2
27 idem. 19 15 31 ideÍD • 191 5
25lidem. 19'5 27 idem. 191 3
26 idem . 1915 30 idem. 191 5
21 idem. 1915 25 idem. S
1 idem. 1915 15 idem 15
, idem.
'9 15 '5 idem. 19' '5
7 idem. '915 3 1 idem. 1915 25
7 ide", . 1915 31 id~m . '91~ 25






Oomll16n conferid..'40nde 'nTO lq..,
1.oomJ116n
Pt1NTO
R.~i4tI qUl 11 eiÚl
10 Yl'lt;ta. Cruz
deTene-, • IIv .
1 rife •.• adiz y Ferrol .••. .•••••. sistir á curso de tiro •.•.
22 I!Las Pal-
.-as •.• San Mateo y Cuevas •. : ••. Diligencias judiciales .••
8 110'.B;a~
'h!~C:11 ===¡:==~=I.II~- 1= i
ii:~a~ deea
a "..
:!:: re&ldencta ----------/1---------11-a.... I
MOIIB•• S
_ Angel Escalona de Pu. • ••
t Jo~ Salasar Sincbes••...•.
t Emilio Ramos Unamuno ..•
_ Manuel Gómes Calder6n •.
MES DE AGOSTO DE '915
Cl_CUerpee
B6n. Lanzarote. ,21 ••• '1 I .ee teniente '1- Domingo Ortega Rodrfguez.
Idem Fuer'tnentura, a2 Otro •••.••• t Jos~ Neris Parc<lcs ••.•••••
Int.• mil. TeneriCe. ••• Mayor .••.••
Ioterv. mU. Tenerile •. Oficial 2.°. '.
Re¡. Ior.a Gula, 67 ••. Capit4n .••••
Idem. • . • • • •• • • •• . • •• !I.o teniente..
. Sta. crul~- IRevistar guarnición y ser-I
D. Ennque Cnrt~ ,. Bayona •• 10 Y1I ~~eT~~~: Las Palmas .•••• • •••••.•• (~ViciOS ••.••••.••••.•.. \
t Enrique Cort~ Rodrigues. 10 Y I I (d~~... (dem.................... compailar a! anterior....
t Santiago Lópes Bago Ba- . '
cener . rotav. . Madrid ,..... sistir á curso de tiro ..
Idem ••••..•••.•••••• 2.° teniente. t Lorenzo Machado M~ndez. . Idem .•.. Sta. Cruz de Tenerife . • •• . obro de libramientos •..
B6n. La Palma, 20 .••• l.- teniente. - Santiago CuadradQ DIe..... ta. Cruz '
Palma.. Idem.................... dem •.•..•••••••.•.•••.
IdemGomeraHierro,23 2.° teniente.•• Fernando Ayala Pons•.•.•. lO! ''1 . Sebas-
tián dela
Gomera.lldem..••••••••.••••••.••Ipdem .
e.m a Art.a Tenerifc .IComandante.1 _ Miguel Gómez Rumeu ••.•• 110 y 11liSta. Cruz
deTene·
rife •.•. adia y Ferro!. •...•••••. Asistir' curso de tiro .•.
IcScm Iop. TeDerife ... [Mtro. obraa.. 1 _ Domingo Pisaca Ferdlldes.11I y 1~I(dem •.•. Los Sil.s•..••••••••••.•• Intervenir en la entr~a
ex-convento de monjas
,1 Bernarda. 4 Hacienda ..
JI Y18 ·(dcm ••• (dcm .•.••..•••.••..•.•• Idcm ..••••..•..••••.•..
JI Y IS'!ldem .•.. Idem ..•••••.•••••.••.•.• dem .•••.•• , •••..•••••
10 Y1I';Gula Madrid .. : Asistir' curso de tiro .
24 liLaS" Pal-
mas .... Gula.................... onducir ~audal.cs .....•.
10 Y ''1 Arrecife. Las Palmas •.•.•••••..•• · obro de lIbramientos •.•.
10 YII Puerto de
Cabras . ldem.............. • ••• ' dem ...••.•••..•.•.•.•.
_ Joaquln Pu Faraldo ••••.•. 10 Yr I ¡Las Pa!- add y Ferrol .••••••.••. Asistir á curso' de tiro •••l mas ....
t Domingo P~rez-Galdós Ciria 10 y 1Il'ldem. • .• Idem.................... dem •••••••••••.•••.••.
_ Faustino Minón Lorca...... 10 J 11 f:dem •••. Tudela.••••.•.•.•...•••. Idem .••••...•.••••.•••.
t Arturo Quintana Bertrand . 10 YIljldcm .•• Idem .•.•.....•.•. '•.•.• ldem .••..••.....•••.••.
t Juan_Mora Soto............ 24 Hana .•. Arrecüe ••.••••.• ,.. • Conducir caudales •••.••.
Re¡. taf.- Las Pa(maa .ISargento•••• 1 - Gregorio Martln Muiloz .••.
-MES DE JULIO DE, 1915
Com.a Art.a Tenerife .IComandante.ID. Miguel Gómes Rumen •..••
Estado Mayor general. T. general .•
Ayudante de campo •• Capitán .••••
Reg.mí.- Orotava, 65. Otro .•••••.
Cotl.· Art." Gran Ca- Comandante.
..rla •.•••••.•••••.
Idem •••••••.•.••.••• Capitán •.. , •
'¡dem .. • • . . • • • . . . • •. Comandante
Idem. . •• • • • . • • • . •• •• Capitln ..••.
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SIaIaII de SlDldá lIOIIar
MATERIAl; SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. ~nido 6. bien
a.probar el presupuesto de 301.90 pesetas, formule.-:
do por la Junta económica del Parque de Sanidad
Militar en sesión de 23 de agosto último, para. la·
BdquiBición de veinticinco cajas de madera pa.ra. em-
paque del material que se remese á los Pa.rqu~
sanitarios de Centa, Lara.che y llelil1a., debiendo el
citado gasto ser cargo al capitulo 6.0 , a.rticulo úni-
co de la sección doce del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1915.
ECHAGüE
~ en el referido conourso- deben promOTer 8U8
matancial. aoompefiadas de .. hoja. de IIemciOl y
hechos y de 108 documentos juatitica.tiV08 de so ap-
titud, que 8erán cursados directamente 6. este Mi-
nisterio por 108 primeros jefes de los cuerpos 6 de-
pendencias, como p~sCrtbe la. real orden circular
de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59), con8~­
~a.n.do los que sirvan ~n Ba.leares, Cana.rias y Atrt-
ca. si .tienen cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. E. muchos
Wi~. Madrid 9 do octubre de 1915.
Señor...
DESTINOS
D. Antonio López Gisbert, de reemplazo, afecto á.
la Comandancia. de Cáceres, á. activo, á. la.
de Orense.
" Se.ntiago Gutiérrez de Luis, de la. OOm&lldAncia.
de Orense, á la. de Santander.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
scn;do disponer que los jcfilS y oficiales de Ca-
mbineroe comprendidos en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Antonio Lópeoz Gisbert Y termina.
con D. Antonio Crespo Crespo, pasen á. servir los
destinos que en la. misma. s~ l~s señ.a.lan.
De real orden lo digo á Y. E. para 'su conocimien-
toy demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
nO os. Madrid 11 de octubre de 1915.
1Iseñor...
Señor Capitán general de la. primera. regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
civil. de Guerra y Marina y del Protectorado \ln
~ra.rruecos.
}~cmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el presupuesto. d,: 1.864,93 pesetas, for~ula­
do por la ;runta econOmlca del Parque dI} Samdad
Militar en sesi6n de 23 de agosto último para. pago
á1a Compañía. de CerrOC&lTiles andaluces por trans·
:porte de material sanitario con destino á Talios
h'08pitales de la. península y ~oes y hospitales de
Afr¡ca" de cuya. suma. 18,83 pesetas serán cargo al
capítulo 8.0 , artículo único de la sección cuarta... y
laB 1.846,10 restantes, a.l ca.pítulo 6.0, artículo Únl-
co 'de la sección dooe, ambas del presupuesto vi,gente.
De real orden lo digo á. V.' E.~ JIU conocuníen-
to 'y. demú efect08. Dios guarde. á. V. E. muohos.
años. Madrid 9 4e octubre de 1916.




Señor Ca.pit6.n general de la.. pñmera. región.·
Se60rea Intendente general militar (l Interventor.
civil de Guerra y ~a:rina y del Protectorado en
Marruecos. 1 ,
. e.
Silla .1 IIstnUlO.. Ildllmlatl
'n.....
CONOURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Pam proveer con a~lo
" lo que detcrmin.-lo el renl decreto de .1.0 de JU-
nio de 1911 (C. L. núm. 109), una. vaca.nte de ca-
pitán ¡¡rofesor en el Colegio de huérfanos do Ma.-
ría. Cristina, el Rey (q. D. g.) ha. tenido jJ. b~n
disponer que en el término de veinte días, á par-
tir de ea1r.lo fecha, ti!nga. lugar el cOlTCspondiente
oonolJi'eo, con objeto de desempeñar las cl38es de
Aritm~ y Trigonometría. Los que deseen tomar
© Ministerio de Defensa
Capitanes
D. Didio Moral~ Gómez Oazninero, uceudido, de
la Comandancia. da Eatepona, á. la. de Murci~.
• Jos6 ~tfz Alonso, de la. Oomandanoia. de
Murcia." '" la de Algeciru. •
• F,nriC}ue ~po Salinas, de la OomBolldancia. ~
Aigecim8, á. la. eexta Subinspecoi6a (Olídiz),
de eecretario.
Primeros tenfentes
D. Olaudio Ra.mfrez Domingo, ingresado, del b&ta-
1I6n Ouadoree de Ta.Ia:vera, 18, á. la. Coman-
dancia. de Estepona.. ,-
» Laúree.no Freírla Va.amonde, lUJoondido, de la. Oo·
mandancia de Almena." á la. de Huesca..
Segundo teniente (E. R.)
D. Antonio Crespo Crespo, ascendido, de la. Coman-
dancia. de Alicante, á la. de Almerfa.









D. O. aÓDl. 228
,., ,
12 de octllbre de 1916
PARTE 'NO OFICIAL
Balance de CaJa correspondiente al mes de la fecha
- 118
8W1NG••••••.• ItO.OSS
Boel()ll b&jal ••••.••••••••••••..•••••••• 12 •GutoI de Secretaria. ••••••••••••.••••••• 14.. 10
PenlloDllII ..tllfechu , h1árf&D~ ........ 1.011 60
Gulado por el colecto en apto•••.••••• 4.2211 24
lmPUllllto en la Oaja de Ahorr08 por peD-
1l0De8 de dote•••.•••.•.•.•••••••••••• 1.16.. •GMt.OII de uniforme de ha'rfaD~ IDlfee....
dOl eo la Academia .•••••••••••.•••..• 760 •















Cuota. de Ouerpotl '1 1IOCll~ del mllll de
ag<)8to .
:Recibido por el colegio, de ~ AdmlDlawa-
CIÓD Mllltar (c9nalgnaclóD de ~to) •••
Idem por hODorari~de alumna. IDterDOII,
eWter•.••..•••.••••.••••••....•.•..•
Idem por dODatl~os ••••••••••••••.••••• ,
Idem por reintegro de peDllonllll de 108
huúfaDOII EHrada y Fálter ••••••.•••••
Detalle de la exi~tenciaen C!'-Ja
En meUlIco eD caja•..••.•••••••.•••.•••..••••.•••••
En ídem en la caja del Ooleglo •••••••.••.••••••••••. , '
En cuenta corriente eD el Banco de E8palla••••••••••.
En carpetas de cargos pendlentea••••••••••••••••.•••.
En papel del Estado, depoeltado eD el Ba1U:O de EwpallB
(• • •• ... peseta. nominal. en títulOl del 4 por 100
Interior)••••.•••.•..•••••••••••.•...•.•.•••..•..
PlInllonlllglradu y pendlentel de devolución de rlel-
bc::JII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••








8w1tUl... •... 130.761,28 t
Número de \ocios existentes en el dia de la fecha.







NÚJIlero de huérfanos existentes en el día de la fecha y 8U clasificación
-
lI:a Aoademu b_ ~DIJba el Coleato Por haoorporv 1011w.ne al,U.. Coll paaSOll 4 e 4 o se üpIrua," ToaJ..
!
aron8l ••••••• 611 16 7 11 32 J t 126
embru••••••• 47 17 t 8, U 24 . J ISa




Nota.-Nómero de huérfanos en la elC&~ n.o 2, con arreglo al an. 82 del &f'glamellio-AcogidOl: Varon8Il,7-Rem-






MadrId 26 de Mptlembre de 1.16.
Ja TenIa'" Corollel &eeretarl••
Jilli~ BtUstl.




.wu. DI O'..'LI. ............. DI~ DI. ClOLIiIO DI lQmIO

























Suau. aL caPITAL •••••••••••.
P~r gastos efectuados en la Secretana ••••
Por fa cuenta de gastos gen~ralesdd Co-
P~:r.°i·d~~;¡¡~Íi~~~~~iÓ~' d~' ~~~~~:::
Por la idem de asiatencia de niihs .•••••
Por la ídem de gastos de la imprenta •• '"
Haberes de profesores y euq>leados civiles
y manutención de ~stos......•.•.•••..
Pensiones i los hu~rfanos que siguen sus
estudios fuera del Colegio y i menores
de edad •••.••... A •••••••••••••••••
Pagado al contratista de cVista Alegre. por
obras realizadas en aquella fina ...•.•
Carpeta de cargos de la Caja Central ••.•(----(._-
En depósito en el Banco de Espaila, en pe-
setas nominales...••. '" ••. .•.•••. .••. 100.000
Ea meti1ioo y cuenta corriente en el Ban-
CO de Espada. • . • • • • • • • • • . • . . . • • • • • . • • 122.4-43
En depósito en cuenta corriente i favor del
contratista de las obras.... ..... ....•.• 17.675
En l. caja del Colegio, , dar distribución.. 21. 4lh
En la caja de Secretaria, en efectos por co-
brar. 1.508
En una cartilla del Monte de Piedad de Za-
ragoza, .41 Spesew, Y en una acción de la



















Por cuota. de ~os abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los habi-
litados de clases de las regiones.. • ••.•
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por loa cuerpos, en d Colegio y
en Secretaria., por trabajoe hecho. en la
imprenta establecida en aqu~l. •• • •.•
Idem por la Hacienda, para d fondo de Ma-
terial dd Colegio......... •••• . ......
ldem por la !clama, para dotaciÓD de em-
pleados y sirvientes civiles. • . . .• . •• •.
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res ..
ldem por bonorariOtl de alumooa de pago •
Donativo dd profesorado de la Escuela de
Equitación por ello por 100 de 101 pre-
mios en metáltco ganados en los concur-
lOS y carreras de caballOtl . . • •. • ••..••
Recibido por saldo de la Caja Central del"
Ej~rdto .•.••..•••••...•••••.••••.•.
Idem por abonu61 ~xpedidos .
Idem por reintegro. por varias cau~as •.•.
ldem por cargo de la Cooperativa Militar.•
SOllA aL DDa. • •• • • •• • •• • • • • 287.277 33 SOllA aL IIA.' , 287. 277 '33
I
NUlO:RO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
I TO\al S.~CI"~ ~ ROE.I'~N08 ·.uja.~.o. AI.I.~"! =Ji il ti 1 ... S! ~ !" ,. '.IL 1HaI..... I1,3 • • otl'I:&PO DE EQU1T~CIOlf I ooLJI810 oo.....IÓ. h IMrf'AJlOI ......... 111 1i l. D ~l .1 i I~ • .. !"l .. "el a I f
III ~ f ' oarl'o




M~drid 30 de septiembre de 1915.
El Mll1en&e oolOllel s-tado.
LU1e D. LLABo
•
© Ministerio de Defensa
